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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaraan dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 














“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
                              (QS. Al-Baqaroh: 153) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah    selesai suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Allahlah hendaklah kamu 
berharap”. 




Dengan segenap cinta dan do’a, karya yang sederhana ini dipersembahkan 
kepada: 
♥ Ibu, bapak (Alm), suami dan anak-amakku tercinta, terima kasih atas kasih 
sayang, do’a, dukungan, dan pengorbanannya. 
♥ Kakak-kakakku tersayang. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur Alhamdulillah penuli panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segala rahmat, hidayah, dan karunua-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berrjudul “PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI 
PEMBELAJARAN CRH (Crouse Review Hora) PADA SISWA KELAS V DI 
SD NEGERI 01 MOJOGEDANG TAHUN AJARAN 2011/2012”. 
Penyusunan skripsi ini didukung oleh bantuan dari  berbagai pihak 
karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. oleh 
karena itu, tidak ada yang dapat dipersembahkan oleh penulis selain ucapan 
terima kasih kepada yang terhormat. 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
penulisan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. H. Saring Marsudi, M., selaku Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. 
3. Bapak Drs. Suwarno, SH, M. Pd, yang telah berkenan menjadi pembimbing I 
dengan penuh kesabaran membimbing sehingga skripsi ini terselesaikan. 
4. Bapak Drs. Mulyadi SK, SH, M. Pd, selaku pembimbing II yang telah 
membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Ibu Sudarmi, S. Pd, M.M, selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Mojogedang 
Karanganyar yang telah memberi ijin dan membantu keberhasilan pelaksanaan 
penelitian ini. 
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6. Ibu Sri Untari, S. Si, selaku guru kelas V yang telah membantu pelaksanaan 
penelitian. 
7. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyeesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 
kesalahan. Kritik dan saran yang membangun merupakan masukan yang berharga 
bagi penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat 
dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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     Surakarta,    November 2012 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada pokok 
bahasan gaya dan pesawat sederhana dengan menggunakan penerapan metode 
pembelajaran CRH (Course Review Horay). Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas V SD Negeri 1 Mojogedang Karanganyar yang berjumlah 26 siswa, 
subyek pelaksanaan tindakan adalah peneliti yang bertindak sebagai guru. Data 
dikumpulkan melalui observasi, dan dokumentasi. Analisis data berupa reduksi 
data, sajian data dan analisis data secara deskriptif komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah dengan meningkatkan hasil belajar IPA 
pada pokok materi gaya dan pesawat sederhana siswa kelas V melalui metode 
pembelajaran CRH (Course Rivew Horay). Hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan, yaitu: pada tahap pra siklus yang mendapat nilai 6 sebanyak 14 anak, 
pada siklus I sebanyak 6 anak, pada siklus II sebanyak 0. Pada tahap pra siklus 
siswa yang mendapat nilai 7 sebanyak 7 anak, pada siklus I sebanyak 10 anak, 
pada siklus II sebanyak 6 anak. Pada tahap pra siklus siswa yang mendapat nilai 8 
sebanyak 5 anak, pada siklus I sebanyak 10 anak, pada siklus II sebanyak 13 anak, 
sedangkan siswa yang mendapat nilai 9 hanya ada pada siklus II sebanyak 7 anak. 
Keaktifan siswa dalam mengungkapkan pendapat meningkat, yaitu: pada tahap 
pra siklus sebesar 15,3%, pada tahap siklus I sebesar 53,8%, dan pada tahap siklus 
II sebesar 65,3%. Keaktifan siswa dalam bertanya mengalami peningkatan, yaitu: 
pada tahap pra siklus sebesar 19,2%, pada tahap siklus I sebesar 57,6%, dan pada 
tahap siklus II sebesar 57,6%. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan juga 
mengalami peningkatan, yaitu: pada tahap pra siklus sebesar 26,9%, pada tahap 
siklus I sebesar 57,6%, dan pada tahap siklus II sebesar 92,3%. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, CRH (Course Riview Horay), Gaya 
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